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• EXPERIENCIAS • 
PRESENTAMOS UN RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACiÓN 
FONDO DOCUMENTAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: ANÁ­
LISIS DE LAS REDES DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL 
ENTRE LAS ONG DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO rONGD) 
y LA COMUNIDAD EDUCATlVA/BIBLfOTECAS ESCOLARES, ELABORA­
DO POR LA AUTORA CON MOTIVO DEL CURSO DE DOCUMENTA­




.. ASUNCiÓN GUERRERO· 
La complejidad de nuestra socie­
dad acrecienta la necesidad de po­
tenciar cada vez con más fuerza la 
Idea de la llamada Ciudad Educa­
tiva: la escuela está inmersa en un 
medio social. cultural. político y 
económico responsable también de 
la formación de sus ciudadanos. 
Una Escuela Abierta potencia el 
carácter educativo de los recursos 
no-formales del medio y la crea­
ción de recursos internos a la es­
cuela capaces de coordinar. cen­
tralizar y racionalizar el uso de los 
anteriores_ Ello genera nuevas for­
mas de relación y de comunicación 
escuela-entorno. lo que implica un 
replanteamiento de todos los ele­
mentos que configuran el acto y 
quehacer educativo (elementos en 
relación al qué y cómo enseñar. a 
la organización de sus recursos 
humanos y materiales. etcétera) . 
Los mecanismos. lugares y me­
dios para realizar dichas reflexio­
nes pueden ser tan variados como 
variada y compleja es nuestra so­
Ciedad (organismos e instituciones 
escolares y extraescolares, de ám-
bito local. nacional e internacional. 
de carácter gubernarnentfll ... ) . 
• Educación para el Desarrollo 
Por otra parte. los avances c1en­
tifico-técntcos hacen posible que. 
diariamente. muchas personas 
puedan acceder a la diversidad 
cultural de la comunidad interna­
Cional. lo cual supone acercarse y 
conocer las distintas formas de 
pensar. actuar y sentir de muchos 
pueblos y naciones. Pero hay que 
tener en cuenta que muchos de los 
medios e Instrumentos de carácter 
Impreso y audiovisual utilizados 
transmiten mens�es unifonnes 
que configuran la validez de un 
modelo único de desarrollo (social. 
político y económiCO). Es pues fun­
ción de la educación saber utilizar 
y analizar el cúmulo de mensajes 
que de ellos derivan con el fin de 
impulsar el desarrollo de personas 
reflexivas. curiosas. críticas y crea­
tivas capaces de percibir la reali­
dad y sus problemas en sus distin­
tas facetas. 
Bajo esta perspectiva la finalidad 
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última del acceso a esta Informa­
ción. y por lo tanto de la educa­
ción. constituye la toma de con­
ciencia del lugar de la Humanidad 
en nuestro planeta ("GAlA" o "Ma­
dre Tierra" en palabras de J_ E. Lo­
velock) lo que consecuentemente 
deriva a una mayor comprensión y 
participación en nuestro propio 
desarrollo social. económico y cul­
tural. 
A grandes rasgos esto es 10 que 
pretende la Educación para el De­
sarrollo (EPD) bajo la vertiente del 
concepto de Desarrollo Sostenible. 
El concepto de EPO se definió en 
la Conferencia General de l a  
UNESCO de 1974 como "Educa­
ción para la comprensión. la paz y 
la cooperación internacionales y 
educación relativa a los derechos 
del Hombre y a las libertades hu­
manas" (1). Esto implica principal­
mente el estudio de las causas his­
tóricas del subdesarrollo y la toma 
de conciencia de los grandes pro­
blemas mundiales y de las relacio­
nes de interdependencia Nor­
te/Sur. Pretende hacer sentir la 
necesidad de crear u n  Nuevo Or­
den Internacional (NOn en base a 
la actual dinámica de interdepen­
dencia global. Sus objetivos son: 
- promover la toma de conciencia 
de la problemática del desarrollo: 
comprensión de las causas y de 
las soluciones, de la Interdepen­
dencia y de la reciprocidad para 
un mejor conocimiento mutuo, 
- aumentar la voluntad de par­
ticipación de todos en el debate 
para sostener una política de 
verdadera cooperación política, 
económica y cultural. 
- intensificar la solidaridad entre 
los pueblos con todos los socios 
posibles por medio de un mejor co­
nocimiento reciproco. 
- refoI"".lar el compronúso de las Or­
ganlzaciones No Gubernamentales. 
de los Estados y de la Comunidad 
Europea para c.amblos estructurales 
en favor de los más desheredados (2). 
Paralelamente. el concepto de De­
sarrollo Sostenible implica distIibuir 
de manera más justa los recursos y 
riquezas del mundo bajo un modelo 
de desarrollo que garantice la super­
vivencia del planeta (3). 
• ONG para el Desarrollo 
En nuestra sociedad existen una 
multitud de organismos que inten­
tan desarrollar sus actividades ba­
jo las líneas de acción anterior­
mente citadas. Entre ellos se 
encuentran las llamadas Organiza­
ciones No Gubernamentales de 
Cooperación para el Desarrollo 
(ONGO). Actualmente dichas orga­
nizaciones constituyen importan­
tes centros difusores y dinamiza­
dores de una Educación para el 
Desarrollo. Uno de sus ámbitos de 
trabajo prioritario. la cooperación 
internacional. les permite conocer 
la realidad de los sectores más 
marginales de muchos países (del 
nuestro y de los llamados Países 
en /lías de desarrollo o Tercer Mun­
do) lo que les convierte en centros 
privilegiados de análisis del actual 
"desorden internacional". promoto­
res del diálogo Norte/Sur apoyan­
do proyectos de desarrollo (sanita­
rios. educativos ... ) basados en la 
participación popular. puentes de 
enlace con los países del Sur e in­
terlocutores válidos con los esta­
mentos gu bernamentales. Se constl-
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tuyen en centros de documentación 
respecto al conocimiento de aconteci­
núentos nacionales e internacionales 
de índole diversa (negociaciones sobre 
comercio e interrambios tecnológicos. 
por ejemplo) y estudio de otros modos 
de vida. de otras culturas: de su ver­
dadera historia. rasgos diferenciales, 
riqUt'lAS naturales. situación socio­
económica y política exterior. necesi­
dades e inquietudes. etcétera. 
Contribuyen por ello al enriqueci­
núento humano ya que aportan nue­
vas pernpectivas de análisis de la 
realidad bajo la transmisión de men­
saJes y contenidos. conceptuaIes­
procedimentales-actitudinales. que 
afectan a la didáctica escolar. Cons­
cientes de ello. muchas de estas or­
ganizaciones dirigen sus actividades 
al ámbito educativo seleccionando 
y/o elaborando y difundiendo docu­
mentaC'ión Impresa y audiovisual di­
dáctica alternativa y/o complemen­
taria a la ya existente. 
El aIto número de ONGD hace 
que la oferta sea diversa. Inde­
pendientemente de su origen y ca­
racterísticas. todas se comprome­
ten a seleccionar y elaborar sus 
materiales siguiendo las recomen­
daciones recogidas en el documen­
to "Código de Conducta respecto a 
los mensajes e imágenes elabora­
dos a propósito del Tercer Mundo" 
y aprobadas por la Asamblea Ge­
neral del Comité de enlace de las 
ONGD europeas (Abril 1989). En­
tre otras se consideran de especial 
interés las siguientes: 
- los obstáculos Internos y exter­
nos al desarrollo deben aparecer 
claramente, 
- la dimensión de la interdependen­
cia y la noción de corresponsabílldad 
en el mal desarrollo deben subrayarne. 
- el mensaje debe velar por evitar 
toda clase de discriminación ra­
cial, sexual. cultural. religiosa. so­
clo-económlca . . . . 
- las causas de la miseria (poJiti­
caso estructurales. naturales) de­
ben ser expuestas en el mensaje 
que debe llevar al públlco a descu­
brir la historia del Tercer Mundo. 
así como las realidades profundas 
de los países antes de la coloniza­
clón ... hay que subrayar los pro­
blemas de poder y de intereses y 
denunciar los medios de opresión 
así como las injusticias, 
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- la mejora de las imágenes utili­
zadas en el matelial educativo so­
bre el Tercer Mundo en general. 
pasa también por el cambio de las 
imágenes proyectadas sobre las 
mujeres del Tercer Mundo. 
- los testimonios de las pernonas 
Interesadas deben ser utilizados de 
preferencia a las interpretaciones 
de un tercero (4). 
• La biblioteca 
Paralelamente. en toda sociedad 
democrática. otro de los servicios 
caracterizados por su papel forma­
tivo e informativo son las Biblio­
tecas. ya que constituyen la me­
moria histórico-cultural de los 
pueblos. 
La UNESCO fundamenta las lí­
neas de trabajo de las Bibliotecas 
en base a su definición respecto a 
las Bibliotecas Públicas como "ins­
trumento básico para promover la 
paz. la tolerancia. y como fuerza 
vital en relación con la educación y 
la cultura" (5). 
De ahí que. dentro del marco de 
una edul'ación permanente. las Bi­
bliotecas Públicas se constituyen en 
centros de participación popular en 
los procesos de desarrollo en tanto 
que facilitan la comprensión de la 
historia de los pueblos y del pensa­
núento humano. Como recurno e 
instrumento interno a la escuela se 
encuentran las Bibliotecas Escola­
res que constituyen parte funda­
mental del cuniculum escolar ya 
que contribuyen a "aprender a 
aprender", y potencian el desarrollo 
de capacidades y estrategias propias 
a todo acto didáctico. 
Asimismo. bajo los servicios de un 
bibliotecario. deben formar parte de 
los organigramas de los colegios ya 
que cubren la necesidad de coordi­
nación. mantenimiento y dtnamiza­
ción del uso del fondo didáctico-do­
cumental elegido por todo el equipo 
docente y considerando que "lo im­
portante es hacer comprender que el 
bibliotecario no constituye una inter­
ferencia en la labor del aula, sino un 
eslabón que desea contacto estrecho 
para facilitar su tarea al alunmo y al 
maestro" (6). 
• Investigación 
Partiendo de una fundamenta­
ción teórica. que resumidamente 
hemos señalado. estructuramos 
un proyecto de investigación que . 
como objetivos. perseguía difundir 
el fondo documental propio a una 
Educación para el Desarrollo. fo­
mentar la biblioteca escolar como 
lugar de Intcrcamblo cultural y las 
funciones del blbliotecarto escolar 
dentro del organigram a de la es­
cuela . e impulsar la presencia acti­
va de las Organ izaciones No Gu­
bernamentales para el Desarrollo 
en los centros escolares. 
El primer paso consistía en co­
noccr las opiniones de algunos 
profesionales directamente impli­
cados en la marcha dc los mismos 
y el segundo en conocer el poten­
cial educativo de algunas ONGD. 
Se elaboraron tres modelos de 
cuestionarlos a cumplimentar. res­
pectivamente. por ONGD que reali­
zan actividades de Educación para 
el Desarrollo (Sodepaz. Alternativa 
Solidaria, Intennon y Manos Uni­
das). por profesores tutores de 8 co­
legios que en alguna ocasión han te­
nido contacto con alguna de las 
ONGD señaladas y por 16 je fes de 
estudios (de los que 8 eran compa­
ñeros de los profesores tutores an­
tes citados) que no habían tenido in­
tercambio alguno con ONGD. 
• Conclusiones 
Dado el espacio disponible pasa­
mos a señalar algunas de las con­
clusion es general es obtenidas. 
* Los profesores tutores que tie­
nen algún conocimiento de una 
Educación para el Desarrollo de­
manda n. principalmen te. docu­
mentación actu alizada y en rela­
ción con las funciones incluidas en 
todo servicio de documentación: 
dossieres dc prensa. artículos de 
revista. boletines de infonnación. 
Paralelamente. dado el tipo de 
usuario. reclaman un asesora­
miento didáctico respecto a la In­
serción de la documentación de 
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una Educación para el Desarrollo 
en la p lanificación educativa. Ello 
puede implicar una estrecha rela­
ción-conexión entre el servicio de 
documentación y servicio educati­
vo de las ONGD. 
Los Jefes de estudios encuesta­
dos también demandan. en primer 
lugar. la difusión de activid ades 
documentales de información ge­
neral ( folleto infonnativo) y un di ­
rectorio de colectivos que dirigen 
sus actividades a l a  enseñanza. 
• Los jefes de estudios compañe­
ros de los tu tores que han tenido 
contacto con una Educación para 
el Desarrollo conocen algún mate­
rial de alguna ONGD. Ello puede 
in dicar que se transmiten informa­
ción. directa o Indire ctamente. lo 
que sugiere que los mismos. entre 
sí. se constituyen en agentes mul­
tiplicadores de pos ib les modelos de 
tntervención educativa. 
• Existe un adecuado concepto 
de bib lioteca escolar. que posible­
mente deriva de su potencial como 
transmisor de cu ltura (concepto 
social) pero no tanto como herra ­
mienta integrada en el proceso de 
enseñan7..a-aprendizaje que puede 
centralizar y fomentar el uso racio­
nal y comunitario de los recursos 
edu cativos (concepto didáctico) . 
Esto puede deberse a que dicho con­
ceptu puede reclamar cambios meto­
dológicos y organiZatlvos respecto a la 
actividad profesional del docente, a su 
esWo de enscñarv.a. lo que en tUl 
principio puede generar un cierto ale­
janúento y/o desinlcrés sobre el po­
tencial didáctico de la IlÚsma. 
• La mayoria de los profesores 
Indican que el trabajo a desarrollar 
en la biblioteca lo podrian cubr ir. 
en primer lugar. otros cargos del 
centro. Ello puede indicar la posi­
ble aceptación que tienen modelos 
organizalivos participatlvos basa­
dos en experiencias piloto desarro­
lladas en otras Comunidades Au-
tónomas (Cataluña. Canarias. Ara­
gón) y un desconocimiento de las 
funciones del bibliotecario escolar 
y la equiparación del mismo a 
cualquier otro cargo de responsa­
bilidad de los centros ljefe de estu­
dios. director. coordinador. jefe de 
departamento) en tantu que el ejer­
cicio de las funciones asignadas a 
los mismos no requiere ni estudios 
ni titulaciones especificas. 
• Dos de las cuatro ONGD men­
cion an a los CEPs y/o a las pro­
pias aulas como posible lugar de 
conservación y difusi ón de la do­
cumentación EPD y. muy ocasio­
nalmente. hacen referencia a las 
bibliotecas. Esto hace detectar un 
posible desplazamien to en los in­
tercambios ONGD y centros esco­
lares/bibliotecas hacia los CEPs 
y/o cualquier lugar de los colcgios. 
debido al Upo de intercambio esta­
blecido (a título in dividual) y a la 
ausencia del concepto del biblio­
tecario escolar en tanto profesional 
capaz de integrarse en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje e Impli­
cac iones de la incorporación del 
concepto de media teca. 
* Respecto a la escolar17..ación de 
alumnos pertenecientes a otras cul­
turas los datos indican que muy po­
siblemente. en la actualidad. las lns­
titu<.iones escolares carecen de la 
infracstructura necesarta para favo­
recer una educación intcrcultural. 
* A nivel general los profesores de­
mandan material y documentación 
didáctica más adecuada: audiovi­
suales. juegos. libros de consulta pa­
ra el alumno y otra bibliografJa res­
pecto a contenidos curriculares. De 
ahí que la documentación de Educa­
ción para el Desarrollo solicitada 
puede que sea útil para desarrollar 
la actMdad docente. 
• Asunción Guerrero. es pedagoga en un Equi­
po de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
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